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ABSTRAK
PENGARUH MINAT PROFESI GURU TERHADAP
INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) MAHASISWA PGSD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN ANGKATAN 2010
Supriyatiningsih, A510100171, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2014, 58 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh minat profesi
guru terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa PGSD Universitas
Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2010. Populasi penelitian ini adalah
278 mahasiswa PGSD UMS dengan sampel penelitian adalah 60 mahasiswa.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Uji validitas instrumen
menggunakan rumus product moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan
rumus alpha. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dengan rumus
liliefors dan uji linearitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear
sederhana. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi Y= 2,832 +
0,006X. Hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai thitung
(2,734) > ttabel (2,002). Karena thitung berada di daerah penolakan H0, maka ada
pengaruh positif yang signifikan minat profesi guru terhadap Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK). Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai r adalah
sebesar 0,114 yang berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh minat profesi
guru terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah sebesar 11,4%. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah: 1) Minat profesi guru berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa PGSD
Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2010, 2) pengaruh yang
diberikan oleh minat profesi guru terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
adalah sebesar 11,4 % sedangkan 88,6 % dipengaruhi oleh variabel lain.
Kata kunci: minat profesi guru, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
